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1.2. Анализ выявленных опасных факторов 




Гигиеническое нормирование  
ГОСТ 12.1.038 – 82 ССБТ. Электробезопасность. 
Предельно допустимые уровни напряжений 
прикосновения и токов»  
устанавливает предельно допустимые уровни 
напряжений прикосновения и токов, протекающих 
через тело человека при нормальном режиме работы 
электроустановок производственного и бытового 
назначения постоянного и переменного тока 
частотой 50 и 400 Гц, ПУЭ 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 24 июля 2013 г. № 328н “Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок”.  
Согласно Инструкции СО 153-34.03.603-2003 
электрозащитные средства подразделяются на 
защитные средства для работы с электроуста-
новками до и выше 1000 В. 
 
Наиболее частыми в сетях напряжением выше 1000В 
являются поражения, вызванные: 
1. Случайным прикосновением или приближением 
на опасное расстояние к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением. 
2. Появлением напряжения на металлических 
конструктивных частях электрического 
оборудования (корпусах, кожухах и т.п.) в 
результате повреждения изоляции и других причин. 
3. Появление напряжения на отключенных 
токоведущих частях, на которых работают люди, 
вследствие ошибочного включения установки. 
2. Экологическая безопасность 
 
Атмосфере – при работе компьютера выделяется 
озон (не значительно), а также энергетические 
отходы (вредное излучение). 
Гидросфере – выброс сточных вод, выброс вредных 
газов. 




   
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Основные причины возникновения чрезвычайных 
ситуаций: 
- результат стихийных бедствий; 
- воздействие внешних природных факторов, 
приводящие к старению материалов; 
- технико-производственные дефекты сооружений; 
- нарушение правил эксплуатации сооружений и 
технологических процессов; 
- нарушение правил техники безопасности при 
ведении работ и во время технологических 
процессов. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности:  
 
Правовой основой обеспечения государственной 
безопасности является целый ряд законов: 
федеральные законы «О безопасности» (в ред. Указа 
Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288); «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ); 
«Об обороне» (в ред. Федерального закона от 30 
декабря 1999 г. № 223-ФЗ); «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 
(от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ); 
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